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Постановка проблеми. ТНК належить вирішальна роль у гло-
балізації світової економіки. Кількість ТНК та їх філій у світі щороку 
зростає, а процес транснаціоналізації сьогодні досяг планетарних 
масштабів, перетворюючи ТНК на головну силу ринкового вироб-
ництва й міжнародного поділу праці, на домінуючий чинник світової 
економіки й міжнародних економічних відносин. Здатність трансна-
ціональних корпорацій гнучко пристосовувати механізм інвестиційної 
діяльності, організаційніметоди й засоби до змін національної та сві-
тової економіки, перетворили їх на глобальні господарчі структури, 
що розглядають світове господарство як сферу застосування свого 
капіталу. Вони створили потужні системи маркетингу та засоби сучас-
ної реклами, що дає їм змогу маніпулювати смаками та вподобаннями 
споживачів в усьому світі [2, c. 88]. 
Аналіз основних досліджень і публікацій. Досліджували процеси 
транснаціоналізації та діяльності ТНК такі науковці, як Дж. Даннінг, 
Р. Кейвс, С. Хаймер, Г. Алоян, С. Дадалко та інші. 
Метою публікації є дослідження основних напрямків діяльності 
транснаціональних компаній у глобальному масштабі. 
Виклад основного матеріалу. Транснаціональні корпорації є най-
могутнішими суб’єктами світового господарства, складають основу 
економік найрозвиненіших країн світу, на них припадає основна 
частина прямих іноземних інвестицій. ТНК є невід’ємною складовою 
зовнішньоекономічної діяльності будь-якої розвиненої країни.  
Кількість ТНК та їх філій щороку зростає. За даними Конференції 
ООН з торгівлі та розвитку, в усьому світі налічується близько 82 тис. 
ТНК, що включають 810 тис. зарубіжних філій. На територіях промис-
лово розвинутих держав розміщено понад 80 % материнських компа-
ній і близько 33 % філій іноземних доменів, у країнах, які розви-
ваються, відповідно 19,5 % і майже 50 %, у постсоціалістичних – 
близько 0,5 % і 17 %.  
Сьогодні ТНК контролюють понад 57 % світового промислового 
виробництва, 69 % міжнародної торгівлі, більш як 81 % патентів і 
ліцензій на нову техніку, технології та ноу-хау, майже 90 % прямих 
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зарубіжних інвестицій [1]. Хоча за останні роки відбулися зміни у 
структурі Топ-100 ТНК за секторами економіки, рис. 1. 
 
 
Рисунок 1 − Розподіл Топ-100 ТНК за секторами  
економіки, 2018 рік [3] 
 
Обсяги продажів найбільших транснаціональних компаній досяга-
ють значних величин. Наприклад, 2 000 найбільших публічних ком-
паній з 60 країн відповідно щорічного рейтингу ForbesGlobal 2000 за 
2018 рік, в сукупності характеризуються наступними показниками: 
загальний обсяг продажів склав 39,1 трлн дол. США, обсяги прибутку 
відповідно 189 трлн дол. США, обсяги активів − 56,8 трлн дол. США 
ринкової вартості [1].  
Згідно з оцінками аналітиків, експорт зарубіжних філій ТНК скла-
дає приблизно 1/3 від загального експорту товарів і послуг, ринкова 
капіталізація окремих ТНК перевищує 500 млрд дол. США. Найбільш 
потужні ТНК розташовані у США, Європейському Союзі та Японії. 
Проте все більшого розвитку набувають ТНК таких нових інду-
стріальних країн, як Південна Корея, Бразилія, Мексика, Гонконг і 
Китай, що зумовлено впровадженням цими державами стратегії засто-
сування конкурентних переваг [2, c. 89]. 
Технологічні та наукові розробки стали однією з найважливіших 
переваг ТНК, оскільки на сучасному етапі вони є визначальним чин-
ником економічного зростання. Внутрішньофірмове передання техно-
логій сприяє підвищенню технологічного рівня закордонних філій. 
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Іноземна держава безкоштовно одержує новітні технологічні роз-
робки, що сприяє розвитку тієї або іншої галузі господарства, підви-
щенню її конкурентоспроможності, поліпшенню якості й розширенню 
асортименту продукції, яка випускається в країні, у тому числі й на 
експорт. 
У 2018 році ТНК, що входять до списку 100 найбільших ТНК за 
версією ЮНКТАД, вклали в НДДКР понад 350 млрд дол. США, що 
становить більше третини від усіх, що фінансуються бізнесом НДДКР. 
Найбільше на НДДКР вкладають ТНК в технологічну, фармацевтичну 
та автомобільну галузі. Обсяг міжнародних інвестицій в нові проекти 
НДДКР значний і постійно зростає. За останні п’ять років ТНК оголо-
сили про 5 300 науково-дослідних проектів за межами своїх націо-
нальних ринків, що становить більше 6 % від усіх заявлених нових 
інвестиційних проектів, причому в попередні п’ять років цей показник 
був нижче і дорівнював 4 000. На країни, що розвиваються і країни з 
перехідною економікою припадає 45 % таких проектів [3]. 
Висновки. Процеси глобалізації здійснюють більш значний вплив 
на розвиток світового господарства у ХХІ ст. на відміну від минулих 
десятиліть. Основними рисами сучасних змін є те, що у центрі про-
цесу глобалізації знаходяться транснаціональні корпорації, окремі з 
яких набувають більшого впливу у світі, ніж деякі держави. Протягом 
останніх років у списку наймогутніших транснаціональних корпо-
рацій світу з’являється все більше компаній з країн, що розвиваються, 
і навпаки, кількість великих корпорацій з високорозвинених країн 
зменшується. 
Добробут країни, її участь у міжнародному поділі праці, рівень 
інтегрованості у світове господарство і, в остаточному підсумку, її 
міжнародна конкурентоздатність дедалі більшою мірою залежать від 
того, наскільки успішна діяльність ТНК, що базуються в її економіці. 
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